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SUMARIO
Asuntos generales.
Disponiendo que los maestros mayores del Arsenal de Cartagena D. Jose Meroño
y D. Miguel Ferragut, deben percibir igual cantidad por pensión de la cruz de







Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, núm. 848, de
23 de Abril último, en la que consulta si el diez por
ciento que debe reclamarse á los Maestros mayores
D. José Meroño y D. Migu31 Ferragut, como pensión
de las cruces que disfrutan, ha de obtenerse de su
sueldo como tales Maestros ó del correspondiente á
su graduación, y en este caso si deben perder la pen
sión al 'alcanzar una graduación superior, como ex
presa la Real orden de 6 de Septiembre de 1889, aun
cuando no aumente el.sueldo, y si procede continuar
abonando á D. José Fuster, la pensión de la cruz de
plata que obtuvo en 12 de Marzo de 1894, siendo pri
mer Maestro con menos de seis años, ó si únicamente
tienen derecho á seguirla disfrutando, aquellos que
la obtuvieron antes de la publicación del Reglamento
de la Orden del Mérito naval.—Resultando: que el
primer Maestro de calafates, D. José Meroño Oliver,
estando en posesión de la graduación de Alférez de
fragata, que le fué otorgada por Real orden de 6 de
Octubre de 1877, se le concedió por otra de 16 de Fe
brero de 1889, la cruz de plata d61 Mérito naval con
distintivo blanco pensionada con siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales, cuya cruz -de plata le fué
substituida en 6 de Mayo siguiente, por la de primeraclase de la misma Orden, pensionada con el diez por
ciento del sueldo de Alférez de fragata, hasta que
obtenga graduación superior.—Resultando: que el
Maestro del ramo de Artillería del arsenal de Carta
g€na, D. Miguel Ferragut, teniendo igualmente la
graduación de Alférez de fragata, que le fué conce
dida por Real orden de 27 de Febrero de 1873, se le
concedió por otra de 26 de Marzo de 1903, la cruz de
primera clase del Mérito naval con distintivo blanco,
pensionada con e! diez por ciento del suddo que dis
fruta.—Resultando: que por Real orden de 12 de
Mayo de 1894, se concedió, entre otros, al Maestro
primero de maquinaria D. José Fuster, la cruz de
plata del Mérito naval. blanca, pensionada con siete
pesetas cincuenta céntimos, en concepto de vitalicia.—
Vistos los artículos 2.°, 35 y 47 y 4.1 disposición tran
sitoria del Reglamento de la Orden del Mérito naval
de 1.° de Abril de 1891.—Visto el Real Decreto de 19
de Noviembre de 1902, que modificó el Reglamento
de la Maestranza de los arsenales del Estado de 8 de
Marzo de 1871, concediendo á la permanente las asi
milaciones de las diferentes categorías del Cuerpo de
Contramaestres.—Vista la Real orden de 10 de ene
ro de 1905, que dispone se respeten los derechos ad
quiridos hasta aquella fecha, por los graduados que
están en posesión de cruces del Mérito naval, y que á
todo Contramaestre, Condestable ó Practicante, á
quien le corresponda graduación de Oficial, al obte
ner sueldo por ella, se le permutarán las cruces de
plata del Mérito naval, de que estén en posesión, por
otra de primera clase de la misma Orden, perdiendo
la pensión de aquellas, si las tuvieren.—Vista la Real
orden de 13 de Enero del presente año 1906, que
confirmó la anterior, al desestimar la instancia de un
segundo Contramaestre graduado, que solicitó con
tinuar disfrutando la pensión de una cruz de plata
del Mérito naval, de que se halla en posesión.—Con
siderando: que según el art.' '2.° del Reglamento de
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la Orden del NIerito naval de 1.° de Abril de 1891, ha
brá además de las cruces que expresa y en las mis
mas clases, la cruz con distintivo blanco, pensionada
con el diez por ciento del sueldo correspondiente al
empleo en que se obtenga, caducando dicha pensión
al ascender el agraciado al empleo inmediato:—Con -
siderando: que con arreglo á este precepto, la cruz
de primera clase pensionada, concedida á los Niaes
tros mayores del Arsenal de Cartagena, D. José
Meroño y D. Miguel Ferragut, debe entenderse con
el diez por ciento del sueldo de su empleo hasta su
ascenso al inmediato, naciendo la desigualdad ,le
la cantidad que perciben, origen de la consulta,
de que en la Real orden de concesión al primero se
expresa que la pensión será de diez por ciento del
sueldo de Alférez de fragata, hasta que obtenga gra
duación superior, mientras que en la del segundo se
fija la pensión en el diez por ciento del sueldo que
disfrute; por cuya razón, siendo ambos de la misma
categoría y percibiendo el mismo sueldo, Meroño co
bra por este concepto, diecis,?is pesetas veinticinco cén
timos mensuales, ó sea, el diez por ciento del sueldo
de su. graduación, y Ferragut, treinta y si?te pesetas
cincuenta céntimos, que es-el diez por ciento del suel
do de su empleo, ó sea 'Maestro mayors—Cowi
derando: que el único medio de evitar esta des
igualdad, es la ratificación de las respectivas conce•
siones, ajustándolas á los términos expresos del Re
glamento de la Orden del Mérito naval, determinando
que la pensión del diez por ciento, será del sueldo de
su empleo, caducando al ascender al inmediato, con
lo cual desaparecerá toda diferencia entre los dos
expresados Maestros mayores, conservando la pen
sión mientras no asciendan á su empleo superior ó
aumenten de sueldo, aunque se les conceda otra ma
yor graduación sin tal aumento.—Considerando que
el art. 47 del mismo Reglamento de la Cruz del Méri
to naval dispone que aunque la pensión de la cruz
de plata sea vitalicia dejarán de percibir su importe
los ascendidos á Oficial, á los cuales se les permuta
rá dicha cruz de plata por la de 1.• clase del Mérito
naval, mediante la correspondiente propuesta que
hará el Director del Personal.—Considerando: que
concedida á D. José Fuster, siendo primer maes •
tro de maquinaria la cruz de plata del Mérito naval
blanca pensionada, con siete pesetas cincuenta cénti
mos mensuales, vitalicia, debe dejar de percibir esta
pensión, al ascender á Oficial y ser propuesto para
la de 1 ' clase, de la misma Orden, sin pensión con
arreglo á dicho art. 47 y al Real decreto de 19 de
Noviembre de 1902 y Real orden de 10 de Enero de
1905, correspondiendo respetar éstas pensiones úni
camente á los ',que las obtuvieron en las términos
que expresa la disposición 4.* transitoria del expre
sado Reglamento:
s. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor
mado por ese Centro Consultivo—ha tenido á bien
disponer que los 1\1aestros mayores del Arsenal le
Cartagena, D. José Meroño y D. Miguel Ferragut,
deben percibir la misma cantidad por la pensión de
la cruz de 1.' clase del Nlérito naval de que se hallan
en posesión, rectificando al efecto sus respectivas con
cesiones para expresar en ellas que dicha pensión es
la del diez por ciento del sueldo del empleo en que las
obtuvieron hasta el ascenso al inmediato en que de
ben perderlas; y que el primer maestro de maqui
naria D. José 14'uster al ascender á la categoria de
Oficial pierde el derecho á percibir la pensión vi
talicia de siete pesetas cincuenta céntimos, de la
cruz de plata de la Orden del Mérito naval que se le
concedió en 12 de Marzo de 1874, debiendo permu
társelo esta cruz por la de primera clase eñ la mis
ma Orden, sin pensión.
De Real orden
_
lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
r. Intendente General de Marina.
ISr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
ANUNCIO DE SUBASTA
riUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
basta el suministro á este Arsenal, de las járcias de
alambre que puedan necesitarse durante el bienio de
1.907-1.908, bajo los precios tipos que se consignan
en el expediente y con sujeción á los pliegos de con
diciones y Reglamento para la contratación de ser
vicios y obras de la Marina, aprobado por Real or
den de 4 de Noviembre de 1904, que se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría de la Comandancia Ge
neral de este Arsenal, y en la Comandancia de Ma
rina de la provincia de Bilbao.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de Subas
tas, que se constituirá en la Secretaría de la Comisa
ria de este Arsenal el dia y hora que oportuna
mente se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Boletin Ofi
cial de la provincia de la Coruña
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
400 pesetas en la Caja general de Depósitos, en sus
sucursales de provincias ó en la Caja de la Habili
tación de la provincia marítima de Bilbao.
El citado depósito ha de ser constituido en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la ley, al
tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda
amortizable al 5 por 100 y al del precio medio de co
tización del mes anterior las demás clases de valore
públicos.
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El licitador á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja gene
ral de Depósitos ó en sus sucursales de provincias,
la cantidad de 800 pesetas, bajo las mismas bases
fijadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa -
mente en papel timbrado de una peseta—clase un
décima—no admitiéndose las que se presenten re
dactadas en papel común con el sello adherido en él,
estarán arregladas al modelo que se inserta á conti
nuación y seran admitidas en la Dirección del Mate
rial del Ministerio de Marina, Capitanías Generales
de los Departamentos de Cádiz y Cartagena y en las
Comandancias de Marina de las provincias de la Co
ruña y Bilbao desde el día en que se inserte este
anuncio en los periódicos oficiales, hasta cinco días
antes del en que se celebre la subasta, y en la Capi
tanía General y ,Comandancia de Marina de Ferrol
hasta las dos de la tarde de1 día anterior al dé dicha
celebración, en el concepto de que las expresadas
proposiciones, se entregarán en pliegos cerrados, en
cuyos sobres firmarán los respectivos licitadores, ha
ciendo constar en ellos que so entregan intactos ó las
circunstancias que para su garantía juzguen conve
niente consignar los interesados, á quienes se les ex
pedirá recibo del pliego por la oficina receptora del
mismo, así como de la carta de pago que por separa
do deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de Subastas. durante los trein
ta minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el art. 53 del men
cionado Reglamento de contratación, se anunciará
también este servicio, por edictos que se fijarán en
sitios visibles en las Yomandancias de Marina de la
Coruña, Bilbao y Ferro!, lo que será dispuesto por
los jefes de las migmas por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio del ramo.
Modelo de proposición
D. N. N., vecino de. . . . . , domiciliado en . . . ,
con cédula personal número. . . • . . . . por propia
y exclusiva representación (ó á nombre de Don
N N , para lo que se halla competentemente auto
rizado) hace presente: Que impuesto del anuncio
inserto (en la Gaceta de Madrid, núm. . . . . , de tal
fecha) ó (en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, núm. • . . . , de tal fecha) ó (en el Boletin Oficial
de la provincia de . . . núm de tal fecha) y
de los pliegos de condiciones para subastar el su
ministro de las járcias de alambre que puedan
necesitarse en el Arsenal de Ferro' durante el bie
nio 1.907-1.908, se compromete á llevar á cabo
este servicio con estricta sujeción á los mencionados
pliegos, por el precio señalado como tipo para la su
basta (ó con la baja de tantas pesetas y tantos cén
timos por ciento). (Todo en letra)_
Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol 16 de Agosto de 1906.
ElSecretario,
Eloy de la Brena.
Imp. del Ministerio de Marina
SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
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historia Mamamama Militar de España. Obra dedicada á 8. DI. el aey, con su retrato y uu autógrafo
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D., Cesáreo Fernández Duro.----PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R. 0. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
111anual de Zootalaaografia.--Condescripción de :DI medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifIca de sus especias. Ilustrado co nfototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual d e Itetiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, cou descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias yfotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
liaaanse de venta en el Ministerio de Marinap---.111useo naval) en el Depósito Eliaro gráfioo, (Alcalá 56 y en
las principales librerías.
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COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Diario Oficial se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los subscriptores con el Diario.Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidasin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el hxtranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.El Diario se sirve gratis á los subscriptores de la colección.
Números sueltos del Diario: diez céntimos, hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
El Diario anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y colección Legislativa que por extravío hayan dejado de
recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplar
que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los subscriptores del Extranjero y
n dos para los de Ultramar; entendiéndose que fumia de estos plazos deberán acompañar con la reciama
vión, del importe de los números que pidan.e




FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE:INFANTERIA DE MARINA
■•■•••~1~~11/11
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, en




=pilado de las disposiciones legales
. ía fracyente aplicación en la Marina militar y ea la MerCZZ4





Z.' calcetón aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislaciónmarítima, y se vende al precio de e0 pe
setas en la Administración de esteBold/in, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
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